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-女の講座〉〈女のつどい
場.0、:>l: 可Fア時日
真生会館(信濃町駅前)市民講座 「教料必の内容と制度を問う」講師一山住正己(都立大教授)1月10日(刈18・00-21・00
婦選会館 03-370-0238 
〈日本はこれでいいのか市民述合〉連絡先03-352-2784(同 3以後)
半田たつ子さんの新しい雑誌を支援するための集会 報告 ・半田たつ子ほ
かく半固たつ子さんの新しい雑誌を支援する会〉述絡先0422-46-3608
結婚の意味を問う継続討論会 「誰が何を辛抱し忍耐するんてeすか」連絡先|渋谷勤労福祉会館
あごら札幌・例会13日倒18: 30-
14日UJ13・30-16・30
03-354-2543藤村
あごら京都・例会「中年女性のライフサイクルをめぐって」講師 ・福井浅子|婦人センタ- 075-701-7161 
現代女性講座 映画「侵略」講演「戦争中の女たち」講師・牧瀬菊枝 |秦野市大恨公民館 0463-77-7421
〈現代女性講座実行委員会〉 述絡先0463-77-7421
市民議座 「米国の現在と日本」講師・清水知久(日本女子大教授)<日本は
15日(1)13:00-17: 00 
13:30-16:30 
13 : 30-
兵生会館 03-351-7121 
渋谷勤労福祉会館
渋谷勤労福祉会館
これでいいのか市民連合〉
'81秋期女大学一一戦争と女たちとアジア「ここまでになった日本の軍事力J
土井たか子〈アジアの女たちの会〉参加賀500円述絡先03-508-7070(昼間I
1月例会「学術資料と情報公開」講減ほか。〈情報公開法を求める市民運動〉
会場資300同i卓絡先03-711-7766(日本消費者述盟内)
ダイオキシンの降ったまち一一除尊剤による生命破-"l .削市.*品目礼子
17日(刈18:00-21 : 00 
18日(tJ<)18:30-21 : 0。
21日um:30-16: 30 
小金井市福祉会館3F学習室AB22日(1)14: 00 -17 : 00 
(ベトナム枯葉作戦のビデオ併映)くいのちとくらしを考える会〉述絡先
0423-85-1773江守
第7回市民活動交流のつどい 障害者の新しいつながりを求めてー「完全|立川社会教育会館第8会議室
参加と平等」を実現するために く立川社会教育会館市民活動サービス・
23日(/1)13:30-17: 00 
真生会館
コーナー>0425-25-9553 
市民講座 「現代青年はどこへゆく 」講師・見回宗介 (京大助教授)<日本は24日ω18・00-21:00 
これでいいのか市民迎合〉
「女と徴兵制田一一男女平等と軍隊J<反徴兵・ 反安保述絡センター〉 千駄ヶ谷区民会館 (予定)
福井j主F宅 03-308 7871 あごら京王・例会
26日(t)18・00-21・00
28日(1)15:30-
戦争への道を許さない女たちの埼玉集会 映画 rボーヴォワール向身を諮Ii甫干口市民会館コ ンサートホール
る 」 、講演、デモ 〈戦争への道を許さない女たちの崎玉集会 'r~務局〉 述絡先
29日(1013:00-
門前小僧保育所
075-821-3579 
市民講座 「現代文学はこれて"いいのかj p尊師・小田 実 (作家 ・日市述代|真生会館
0488-85-1338 
明日をひらく教室 女と主婦的状況 、家族ゆ<OKAIREN.あごら京都〉30日(/1)13:30-17: 00 
日比谷野外音来堂
表世話人)<日本はこれでいいのか市民連合〉
緩はいらない/いまこそ軍備の撤廃を/戦争を許きない女たちの大集会
〈戦争への道をd午さない女たちの述絡会〉 連絡先03816 1862 
12月1日(刈18:00-21 : 00 
6 f:J(l1113: 00-16: 00 
、
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